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Уровень развития страны или региона показывает роль сельского 
хозяйства в их экономике. В виде характеристик роли сельского хозяйства 
применяют удельный вес сельского хозяйства в текстуре ВВП, и долю 
занимающихся в сельском хозяйстве из числа экономически интенсивного 
населения. 
 Давайте рассмотрим динамику развития сельского хозяйства в нашем 
регионе в Самарской области и сравним эти показатели с другим регионом, 
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находящимся в зоне рискованного земледелия и еще более суровым климатом 
Тюменской областью.  
Сельское хозяйство Самарской области в 2015 году обеспечило объем 
производства продукции на сумму в 83,2 млрд руб. (1,7% в общероссийском 
производстве сельхозпродукции, 23-е место в рейтинге регионов РФ).  
Сельское хозяйство Тюменской области в 2015 году, по данным Росстата, 
обеспечило объем производства продукции на сумму в 83,6 млрд руб. Область 
заняла 22-е место в рейтинге регионов РФ по данному показателю.  
Из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что в 2015 году 
объемы производства сельхозпродукции в этих регионах практически 
идентичны. При этом важно упомянуть что посевных площадей в Самарской 
области в два раза больше чем в Тюменской области (2016,7 тыс.га и 1102,7 
тыс.га).  
В 2016 и 2017 годах тенденции развития сельского хозяйства в данных 
регионах значительно разнилась, в Тюменской области региональные власти 
взяли курс на применение новейших достижений аграрной науки, техники и 
технологий что привлекло интерес инвесторов и вывело отрасль на ведущие 
позиции в стране. У сельхозпроизводителя появились финансовые возможности 
для создания условий для жизни и работы квалифицированных кадров. В 
сельскохозяйственных организациях (с досчетом на микропредприятия) в январе 
2017г. по сравнению с январем 2016г. производство яиц увеличилось на 20,3%, 
молока – на 6,4%. Кстати, к этим показателям можно добавить хорошую новость 
о том, что строительство крупнейшего в Тюменской области молочно-товарного 
комплекса завершат до конца текущего года с выходом комплекса на полную 
мощность, регион значительно нарастит объемы производства молока, будут 
созданы новые рабочих места, стимул к развитию получат смежные 
производства.  
На карте больших аграрных свершений Самарскую область разглядеть, к 
сожалению, трудно. Особенно упущения видны в отрасли животноводства. 
Область не производит яйцо, лишь наполовину обеспечивает себя молоком и 
мясом. И даже планы на перспективу в некоторых направлениях выглядят далеко 
не амбициозно.  
Сейчас подготовлены несколько крупных проектов с общим поголовьем в 
16 тыс. голов крупного рогатого скота, однако их согласования идут годами и в 
федеральный Минсельхоз не подано ни одной заявки. Область могла бы 
получить серьезную финансовую поддержку на их реализацию. Аграрии, в свою 
очередь, сетуют на банки, которые тормозят реализацию значимых проектов. 
Гораздо успешнее выглядит ситуация в растениеводстве [2]. На протяжении 5 
лет сохраняется высокая урожайность, развивается селекция местных 
продуктивных сортов, которые известны далеко за пределами региона.  
Новаторские идеи и научные инновации должны активнее внедряться в 
аграрном секторе. Активности и более нацеленной на результат работы ждут и 
от самих аграриев Самары.  
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Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в Тюменском 
регионе на порядок лучше воспользовались благоприятными для 
сельхозпроизводителя факторами, такими как санкционное противостояние 
России и Европы повлекшие повышенный спрос на сельхозпродукцию и 
продукты ее переработки что увеличило рентабельность аграрного сектора и 
подняло на высочайший уровень данную отрасль и создало задел для будущего 
ее развития. 
В Самарской же области в результате недальновидной политики 
региональных властей окно возможностей было либо упущено вовсе, либо 
использовано частично. Регион по-прежнему закупает сельхозпродукцию 
(такую как мясо птицы, яйцо куриное, свинина, говядина и многое другое) в 
других регионах [1]. Большое количество сельхозпроизводителей прекратили 
существование.  
Но даже в таких реалиях возможности роста не исчерпаны. Все чаще, 
проанализировав ошибки своих предшественников, руководители различных 
уровней пытаются перенять успешный опыт в зоне своей ответственности. Есть 
несколько стратегических проектов при реализации которых область получит 
серьезное подспорье в развитие этого важнейшего сектора экономики. 
 Достижение стратегических целей развития АПК Самарской области 
возможно при соблюдении следующих принципов региональной аграрной 
политики: 
− повышение эффективности государственной поддержки, обеспечение 
целевого использования бюджетных средств; 
− расширение использования подхода к оказанию финансовой помощи из 
областного бюджета по принципу «государственная поддержка в обмен на 
результаты», повышение ответственности получателей бюджетных средств за 
обеспечение производства конечного продукта; 
− повышение ответственности органов местного самоуправления за результаты 
развития сельскохозяйственной отрасли в муниципальных образованиях; 
− регулирование баланса интересов производителей сельскохозяйственной 
продукции и организаций сфер переработки и торговли, создание новых 
интегрированных и кооперативных структур, развитие рыночной 
инфраструктуры; 
− оказание государственной поддержки в освоении инновационных методов 
ведения сельскохозяйственного производства; 
− развитие эффективной инвестпроводящей системы в АПК, привлечение в 
аграрный сектор интенсивного высокопродуктивного специализированного 
производства с использованием интенсивных технологий инвесторов, 
реализующих проекты максимальной переработки сельскохозяйственной 
продукции и производства средств производства для АПК, поиск и 
использование различных коммуникативных площадок для обмена 




− экологизация технологий сельскохозяйственного производства в целях 
производства экологически чистых продуктов питания; 
− формирование новых стереотипов поведения и профессиональной 
деятельности в организациях аграрной экономики, в том числе путем 
интенсивного обучения персонала, повышения квалификации руководителей 
и специалистов. 
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Важнейшим элементом развития мировой экономики и международных 
экономических отношений являются транснациональные корпорации. Они 
выступают основной силой, формирующей современный и будущий облик мира, 
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